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bALLet1
El sombrero de tres picos (1917 - 1919)
(Ballet en dos partes. Argumento del matrimonio Martínez Sierra 
según la novela homónima de Pedro Antonio de Alarcón)
Toldrà, Eduard. rubio, Consuelo (soprano). Orquesta Nacional de la 
Radiodifusión de Francia . EMI 7243 5 69235 2 2. ADD (1956)
ArámbArri, Jesús. lAngA, Celia (soprano). Orquesta de Conciertos de 
Madrid . EMI CMS 7 64555 2. Grabación monoaural. ADD (1958)
remoorTel, Edouard van. mAdeirA, Jan (mezzosoprano). Orquesta 
Sinfónica de Viena. TUXEDO MUSIC TUXCD 1010. ADD (1959)
AnsermeT, Ernest. bergAnzA, Teresa (mezzosoprano). Orquesta de la Suisse 
Romande. DECCA 417 771-2. ADD (1961)
1 En el presente texto se han utilizado las siguientes abreviaturas, referidas a 
distintos procesos de grabación:
AAD: grabación analógica, también la ulterior mezcla, aunque la masterización 
final sea digital.
ADD: grabación original analógica, pero la mezcla y posterior masterización 
son digitales.
DDD: grabación original digital, así como la mezcla y posterior masterización.
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Frühbeck de burgos, Rafael. ángeles, Victoria de los (soprano). Orquesta Philharmonia de 
Londres. EMI 7243 5 65997 2 7. ADD (1963/1964)
boulez, Pierre. gAeTAni, Jan de (mezzosoprano). Orquesta Filarmó nica de Nueva York. SONY 
SMK 68333. ADD (1975)
ozAwA, Seiji. bergAnzA, Teresa (mezzosoprano). Orquesta Sinfó ni ca de Boston. Deutsche 
Grammophon 429 181-2. ADD (1976)
duToiT, Charles. boky, Colette (mezzosoprano). Orquesta Sinfónica de Mon treal. DECCA 410 
008-2. DDD (1981)
báTiz, Enrique. sAlinAs, María Luisa (soprano). Orquesta Sinfónica del Estado de México. 
VARÈSE SARABANDE DIGITAL VCD 47210. DDD (1982)
Previn, André. sTAde, Frederica von (mezzosoprano). Orquesta Sinfónica de Pittsburgh. PHILIPS 
411 046-2. DDD (1982)
lóPez cobos, Jesús. QuivAr, Florence (mezzosoprano). Orquesta Sinfónica de Cincinnati. 
TELARC 80149. DDD (1987)
schwArz, Gerard. Jones, Della (mezzosoprano). Orquesta Sinfónica de Londres. DELOS D/CD 
3060. DDD (1987)
colomer, Edmon. munTAdA, Maria Lluïsa (soprano). Joven Orques ta Nacional de España. 
AUVIDIS V 4642. DDD (1989)
weigle, Jörg-Peter. Orquesta Filarmónica de Dresde. BERLIN CLASSICS 0110 021. ADD 
(1989)
TorTelier, Yan Pascal. gómez, Jill (soprano). Orquesta Philharmo nia de Lon dres. CHANDOS 
CHAN 8904. DDD (1990)
mATA, Eduardo. Ambriz, Lourdes (soprano). Orquesta Sinfónica de Dallas. PROARTE CDS 581. 
DDD (1991)
gArcíA nAvArro, Luis Antonio. loA, Marcela de (soprano). Württenbergisches Staatsorchester 
Suttgart. CAPRICCIO 10 461. DDD (1991)
mArriner, Neville. murrAy Ann (mezzosoprano). Academy of  Saint Martin in the Fields. EMI 
CDC 555049-2. DDD (1992)
báTiz, Enrique. sAlinAs, María Luisa (soprano). Orquesta Sinfónica del Estado de México. IMP 
CLASSICS PCD 2028. DDD (1994)
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Pons, Josep. menTxAkA, Itxaro (mezzosoprano). Or ques ta Ciudad de Granada. HARMONIA 
MUNDI HMC 901606. DDD (1997)
bArenboim, Daniel. lArmore, Jennifer (mezzosoprano). Orquesta Sinfónica de Chicago. TELDEC 
0630-17145-2. DDD (1997)
vAldés, Maximiliano. nAFé, Alicia (mezzosoprano). Orquesta Sinfónica de Asturias. NAXOS 
6.110018. DDD (2005)
bollon, Fabrice. sAlA, Ofelia (soprano). Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg. SWR 
MUSIC HÄNSSLER CLASSIC CD 50-2810. DDD (2008)
ros mArbà, Antoni. mArTins, Marisa (soprano). Real Filharmonía de Galicia. CLAVES RECORDS 
CD 50-2810. (2008)
menA, Juanjo. loJendio, Raquel (soprano). Orquesta Filarmónica de la BBC. CHANDOS 10694. 
DDD (2011)
encinAr, José Ramón. ArTeTA, Ainhoa (soprano). Orquesta de la Comunidad de Madrid. 
UNIVERSAL MUSIC SPAIN 0028947648918 Deutsche Grammophon. DDD (2012)
El amor brujo (1919 - 1925)
(Ballet en 1 acto basado en la gitanería de 1915)
hAlFFTer, Ernesto. velázQuez, Conchita (soprano). Orquesta Bética de Cámara. ALMAVIVA 
DS 0121. Grabación monoaural. ADD (1929)
ArgenTA, Ataúlfo. iriArTe, Ana María (mezzosoprano). Orquesta de la Sociedad de Conciertos 
del Conservatorio de París . EMI 7243 5 69235 2 2. Grabación monoaural. ADD (1953)
ArgenTA, Ataúlfo. bergAnzA, Teresa (mezzosoprano). Orquesta Nacio nal de Francia. 
STRADIVARIUS STR 10059. Grabación monoaural. ADD (1957)
vAndernooT, André. domínguez, Oralia (soprano). Orquesta Philhar monia de Londres. EMI 
569305-2. ADD (1958)
remoorTel, Edouard van. mAdeirA, Jan (mezzosoprano). Orquesta Sinfónica de Viena. TUXEDO 
MUSIC TUXCD 1010. ADD (1959)
rosenThAl, Manuel. Peris de Pruliére, Amparito (mezzosoprano). Orquesta Nacional de la 
Ópera de París. MCA CLASSICS MCAD-10481. (1959)
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sTokowski, Leopold. verreT, Shirley (mezzosoprano). Orquesta de Filadelfia. CBS MPK 46449. 
ADD (1964)
sTokowski, Leopold. lAne, Gloria (mezzosoprano). Orquesta Sinfónica de la BBC. MUSIC & 
ARTS CD-770. AAD (1964)
ArámbArri, Jesús. rivAdeneyrA, Inés (mezzosoprano). Orquesta de Conciertos de Madrid. 
DISTART GME 221. AAD (1961)
AnsermeT, Ernest. gAbAráin, Marina de (mezzosoprano). Orquesta de la Suisse Romande. 
DECCA 433 908-2. ADD (1965)
reiner, Fritz. leonTyne Price, Mary Violet (soprano). Orquesta Sinfónica de Chicago. RCA 
09026 62586 2. ADD (1963)
giulini, Carlo Maria. ángeles, Victoria de los (soprano). Orquesta Philhar monia de Londres. 
EMI CDM 7 64746 2. ADD (1961/ 1964)
mAAzel, Lorin. bumbry, Grace (mezzosoprano). Orquesta Sinfó ni ca de la Radio de Berlín. 
Deutsche Grammophon 447 414-2. ADD (1965)
dorATi, Antal. La Argentinita. Ballet Theatre Orchestra. SONIFOLK 20090. ADD (1944)
mArkévich, Ígor. rivAdeneyrA, Inés (mezzosoprano). Orquesta Sinfónica de la Radiotelevisión 
Española. PHILIPS 432 829-2. ADD (1966)
Frühbeck de burgos, Rafael. misTrAl, Nati (mezzosoprano). Orquesta New Philharmonia de 
Londres. DECCA 417 786-2. ADD (1966)
bernsTein, Leonard. horne, Marilyn (mezzosoprano). Orquesta Filar mónica de Nueva    York. 
SONY SMK 47613. ADD (1976)
mATA, Eduardo. misTrAl, Nati (mezzosoprano). Orquesta Sinfónica de Londres. RCA 74321 
35634 2. ADD. (1976)
nAvArro, García. bergAnzA, Teresa (mezzosoprano). Orquesta Sinfó ni ca de Londres. Deutsche 
Grammophon 429 181-2. ADD (1978)
duToiT, Charles. TourAngeAu, Huguette (mezzosoprano). Orquesta Sinfóni ca de Mon treal. 
DECCA 410 008-2. DDD (1981)
lóPez cobos, Jesús. JurAdo, Rocío (mezzosoprano). Orquesta Nacio nal de España. EMI 7 64241 
2. DDD (1985)
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simon, Geoffrey. wAlker, Sarah (mezzosoprano). Orquesta Sinfónica de Lon dres. CHANDOS 
CHAN 8457. DDD (1985)
mATA, Eduardo. senn, Marta (mezzosoprano). Orquesta Sinfóni ca Simón Bolí var. DORIAN 
90210. DDD (1994)
nAnuT, Anton. Orquesta Sinfóni ca de la Radio de Ljubljana. PILZ CD 160 181. DDD (1991)
wolFF, Hugh. lArmore, Jennifer (mezzosoprano). The Saint Paul Chamber Orchestra. TELDEC 
4509-90852-2. DDD (1993)
báTiz, Enrique. FAbiolA herrerA, Nancy (mezzosoprano). Orquesta Sinfónica del Estado de 
México. IMP CLASSICS PCD 2028. DDD (1994)
colomer, Edmon. Fernández, Esperanza (cantaora). Orquestra Simfònica de Barcelona i 
Nacional de Catalunya. AUVIDIS V 4768. DDD (1996)
boleT, Alberto. Pérez, Marta (voz). Orquesta Filarmónica de Londres. ORFEON VIDEOVOX. 
CDL-13257. DDD (1998)
vAldés, Maximiliano. mArTos, María José (mezzosoprano). Orquesta Sinfónica de Asturias. 
Naxos 6.110018. DDD (2005)
heissier, Jean-François. conTrerAs, Antonia (voz). Orquesta de Poitou-Charentes. MIRARE 
MIR 034. DDD (2006)
AncilloTTi, Mario. mArTín, Charo (mezzosoprano). Nuovo Contrappunto. AMADEUS SBD 
36517. DDD (2007)
Pons, Josep. morenTe, Estrella (soprano). Orquesta Nacional de España. UNIVERSAL MUSIC 
GROUP. 0028948107506. (2013)
músicA sinFónicA
El amor brujo (1915 - 1916)
(Versión de concierto)
izQuierdo, Luis. Orquesta Sinfónica de la Radiotelevisión Española. RTVE 65030. DDD (1991)
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El sombrero de tres picos (1921)
(Suites I y II)
Fernández Arbós, Enrique. Orquesta Sinfónica de Madrid. THE Classical COLLECTOR AD 
100. Grabación monoaural. ADD (1928) (Suite II)
cAnTelli, Guido. Orquesta Philharmonia de Londres. TESTAMENT SBT 1017. Grabación 
monoaural. ADD (1954) (Suite II)
ArgenTA, Ataúlfo. Orquesta Nacional de España. ALMAVIVA DS 0121. Grabación monoaural. 
ADD (1956)
ArgenTA, Ataúlfo. Orquesta Nacional de España. RCA 74321 35634 2. Grabación monoaural. 
ADD (1956)
ArgenTA, Ataúlfo. Orquesta Nacional de Francia. STRADIVARIUS STR 10059. ADD (1957)
FreiTAs brAnco, Pedro de. Orquesta de Con ciertos de Madrid. EMI 7 64241 2. ADD (1958)
giulini, Carlo Maria. Orquesta Philhar monia de Londres. EMI CDM 7 64746 2. ADD (1957)
reiner, Fritz. Orquesta Sinfónica de Chicago. RCA 09026 62586 2. ADD (1958)
rodzinski, Artur. Royal Philharmonic Orchestra. EMI 7243 5 69305-2. ADD (1958)
sTokowski, Leopold. Orquesta de Filadelfia. CBS MPK 46449. ADD (1961)
bernsTein, Leonard. Orquesta Filarmónica de Nueva York. SONY SMK 47613. ADD (1961/1964)
mAAzel, Lorin. Orquesta Sinfó ni ca de la Radio de Berlín. Deutsche Grammop hon 447 414-2. 
ADD (1965)
mATA, Eduardo. Orquesta Sinfónica de Londres. RCA 74321 24215 2. ADD (1976)
lóPez cobos, Jesús. Orquesta Nacio nal de España. EMI 7 64241 2. DDD (1985)
herrerA de lA FuenTe, luis. Orquesta Sinfónica de Xalapa. O. M. RE CORDS CD 80134. DDD (1988)
JeAn, Kenneth. Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca de Bratis lava. NAXOS 8.5500174. DDD (1988)
AlbrechT, Gerd. Orquesta Filarmónica de Hamburgo. ATLANTIS ATL 96012. DDD (1990)
mATA, Eduardo. Orquesta Sinfóni ca Simón Bolí var. DORIAN 90210. DDD (1994) (Suite II)
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leAPer, Adrian. Or ques ta Filarmónica de Gran Canaria. ARTE NOVA 74321 56355 2. DDD 
(1997) (Suite II)
Pons, Josep. Orquesta Ciudad de Granada. HARMONIA MUNDI HMC 901606. DDD (1997)
Pons, Josep. Orquesta Nacional de España. UNIVERSAL MUSIC GROUP 0028948107506. 
DDD (2013)
Suite Homenajes (1938 - 1939)
hAlFFTer, Ernesto. Orquesta Nacional de la Radiodifu sión Francesa. EMI 7243 5 69235 2 2. 
Grabación monoaural. ADD (1955)
ArgenTA, Ataúlfo. Orquesta Nacional de España. ALMAVIVA DS 0121. Grabación monoaural. 
ADD (1956)
AnsermeT, Ernest. Orquesta de la Suisse Romande. CASCAVELLE VEL 2005. ADD (1960)
Frühbeck de burgos, Rafael. Orquesta Filarmonía de España. RCA 74321 35634 2. ADD (1967)
lóPez cobos, Jesús. Orquesta Sinfónica de Cincinnati. TELARC 80149. DDD (1987)
gArcíA nAvArro, Luis Antonio. Württembergisches Staatsorchester Stuttgart. CAPRICCIO 10 
461. DDD (1991)
mATA, Eduardo. Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. DORIAN 90210. DDD (1994)
colomer, Edmon. Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. AUVIDIS V 4768. 
DDD (1996)
menA, Juanjo. Orquesta Filarmónica de la BBC. CHANDOS 10694. DDD (2011)
músicA conceRtAnte
Noches en los jardines de España (1909 - 1916)
hAlFFTer, Ernesto. nAvArro, Manuel (piano). Orquesta Bética de Cámara. ALMAVIVA DS 0121. 
Grabación monoaural. AAD (1930) (versión de cámara preparada por Eduardo Torres)
golschmAnn, Vladímir. rubinsTein, Arturo (piano). Orquesta Sinfónica de San Luis. RCA 09026 
61261 2. Grabación monoaural. ADD (1949)
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AnsermeT, Ernest. cAsAdesus, Robert (piano). Orquesta de la Suisse Romande. CASCAVE LLE 
VEL 2008. Grabación monoaural. ADD (1957)
hAlFFTer, Ernesto. ciccolini, Aldo (piano). Orquesta Nacional de la Radiodifu sión de Francia. 
EMI 75243 5 69235 2 2. Grabación monoaural. ADD (1953)
mArTinon, Jean. Pueyo, Eduardo del (piano). Orquesta de Conciertos Lamou reux. PHILIPS 442 
751-2. Grabación monoaural. ADD (1955)
Jordà, Enric. rubinsTein, Arturo (piano). Orquesta Sinfónica de San Francisco. RCA 09026 
68886 2. ADD (1957)
ArgenTA, Ataúlfo. soriAno, Gonzalo (piano). Orquesta Nacional de Francia. STRADIVARIUS 
STR 10059. ADD (1957)
ArgenTA, Ataúlfo. soriAno, Gonzalo (piano). Orquesta Nacional de España. RCA 74321 35634 
2. ADD (1958)
rosenThAl, Manuel. loriod, Yvonne (piano). Orquesta del Teatro Nacional de la Ópera de París. 
ADÈS 13 272-2. AAD (1959)
mArkévich, Ígor. hAskil, Clara (piano). Orquesta de los Conciertos Lamoureux. PHILIPS 
416443-2. ADD (1960)
ormAndy, Eugene. enTremonT, Philippe (piano). Orquesta de Filadel fia. CBS MPK 46449. AAD 
(1961)
FromenT, Louis de. sándor, György (piano). Orquesta Sinfónica de la Radio de Luxemburgo. 
VOX TV-S-34588. ADD (1974)
Frühbeck de burgos, Rafael. soriAno, Gonzalo (piano). Orquesta de la Socie dad de Conciertos 
del Conservatorio de París. EMI CDM 7 64746 2. ADD (1962)
kubelík, Rafael. weber, Margrit (piano). Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera. Deutsche 
Grammophon 463 085-2. ADD (1965)
comissionA, Sergiu. lArrochA, Alicia de (piano). Orquesta de la Suisse Romande. DECCA 417 
7711-2. ADD (1970)
gArcíA Asensio, Enrique. sAbATer, Rosa (piano). Orquesta Sinfónica de la RTVE. RTVE 
MÚSICA. ADD (1976)
mATA, Eduardo. AchúcArro, Joaquín (piano). Orquesta Sinfónica de Londres. RCA 74321 24215 
2. ADD (1977)
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báTiz, Enrique. zuk, Eva Maria (piano). Orquesta Sinfónica del Estado de México. VARÈSE 
SARABANDE DIGITAL VCD 47210. DDD (1982)
báTiz, Enrique. ciccolini, Aldo (piano). Real Orquesta Filarmóni ca de Londres. EMI CDC 7 
49542-2. DDD (1983)
Frühbeck de burgos, Rafael. lArrochA, Alicia de (piano). Orquesta Filarmónica de Londres. 
DECCA 410 289-2. DDD (1984)
simon, Geoffrey. FingerhuT, Margaret (piano). Orquesta Sinfónica de Londres. CHANDOS 
CHAN 8457. DDD (1985)
ormAndy, Eugene. rubinsTein, Arturo (piano). Orquesta de Filadel fia. RCA 85666.
 ADD (1970)
gArcíA Asensio, Enrique. cAlvín, Maribel (piano). Orquesta Sinfónica de la Radio Televisión 
Española. SONOPRESS IBERMEMORY 4898. ADD (1981)
herbig, Günther. czAPski, Jutta (piano). Orquesta Sinfónica de Berlín. CCC (Corona Classic 
Collection) 0001162CCC. ADD (1985)
bArenboim, Daniel. Argerich, Martha (piano). Orquesta de París. ERATO 2292 45266 2. DDD 
(1986)
mATA, Eduardo. Joselson, Tedd (piano). Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt. OLYMPIA 
OCD 351. DDD (1987)
schwArz, Gerard. rosenberger, Carol (piano). Orquesta Sinfónica de Londres. DELOS D/CD 
3060. DDD (1987)
gómez-mArTínez, Miguel Ángel. milà, Leonora (piano). Orquesta Sinfónica de la Radiotelevi-
sión Española. REGIS-TRO RTAC 002. DDD (1987)
FuenTe, Herrera de la. osorio, Jorge Federico (piano). Orquesta Sinfónica de Xalapa. O. M. 
RECORDS CD 80134. DDD (1988)
lozAno, Fernando. osorio, Jorge Federico (piano). Orquesta Filarmónica de México. CVC 
CLASSIQUE CVC 047. AAD (1989)
PAblo, Víctor. gonzález, Guillermo (piano). Orquesta Sinfónica de Tenerife. ETCÉTERA KTC 
1095. DDD (1990)
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serebrier, José. soriAno, Joaquín (piano). Orquesta Inglesa de Cámara. ASV CD DCA 775. 
DDD (1991)
vlAd, Alessio. kumAmoTo, Mari (piano). Orquesta Internacional de Italia. ALFA ALCA-216. 
DDD (1991)
Alonso, Odón. AchúcArro, Joaquín (piano). Orquesta Nacional de España. DIAPASON CD-
969.001 DDD (1991)
mArriner, Neville. bArTo, Tzimon (piano). Academy of  Saint Martin in the Fields. EMI CDC 
555049-2. DDD (1992)
wiT, Antoni. Thiollier, François-Joël (piano). Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Polonia 
en Katowice. NAXOS 8.550753. DDD (1993)
colomer, Edmon. orozco, Rafael (piano). Joven Orquesta Nacional de España. AUVIDIS V 
4724. DDD (1994)
udAeTA, Juan de. rodríguez, Miguel Ángel (piano). Orquesta Joven de Andalucía. ALMAVIVA 
CMF-0111. DDD (1995)
lóPez cobos, Jesús. heisser, Jean-François (piano). Orquesta de Cámara de Lausanne. ERATO 
0630 14775 2. DDD (1996) (versión de cámara preparada por Eduardo Torres)
Pons, Josep. colom, Josep (piano). Or ques ta Ciudad de Granada. HARMONIA MUNDI HMC 
901606. DDD (1997)
leAPer, Adrian. cAsTro, Ricardo (piano). Or ques ta Filarmónica de Gran Canaria. ARTE NOVA 
74321 56355 2. DDD (1997)
domingo, Plácido. bArenboim, Daniel (piano). Orquesta Sinfónica de Chicago. TELDEC 0630-
17145-2. DDD (1997)
Frühbeck de burgos, Rafael. soriAno, Joaquín (piano). Orquesta Nacional de  E s p a ñ a . 
CLASSIC FM 75605 570342. DDD (1998)
menA, Juanjo. bAvouzeT, Jean-Efflam (piano). Orquesta Filarmónica de la BBC. CHANDOS 
10694. DDD (2011)
Pons, Josep. PeriAnes, Javier (piano). Orquesta Sinfónica de la BBC. HARMONIA MUNDI 
HMC902099. DDD (2011)
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Jones, Michael Kevin (violonchelo). JAckson, Graham (piano). EMEC E-010. DDD (1995)
Jiménez, César (violonchelo). higuero, Juan Antonio (piano). AL ZAWIYA D.L. ALZ-08001. 
DDD (2008)
Romanza (ca. 1898)
Jones, Michael Kevin (violonchelo). JAckson, Graham (piano). EMEC E-010. DDD. (1995)
Formaciones diversas
Fanfare pour une fête (1921)
bernsTein, Leonard. Orquesta Filarmónica de Nueva York. SONY SMK 47613. ADD (1976)
Concerto per clavicembalo (o pianoforte), flauto, oboe, clarinetto, violino e violon cello 
(1923 - 1926)
FAllA, Manuel de (clavicembalo). moyse, Marcel (flauta). bonneAu, Georges (oboe). godeAu, 
Emile (clarinete). dArrieu, Marcel (violín). cruQue, Auguste (violonchelo). ALMAVIVA 
DS 0121. Grabación monoaural. AAD (1930)
Pelleg, Frank (clavicembalo). rAmPAl, Jean-Pierre (flauta). PierloT, Pierre (oboe). lAnceloT, 
Jacques (clarine te). gendre, Robert (violín). bex, Robert (violon chelo). EMI 7243 5 
69235 2 2. Grabación monoaural. ADD (1956)
ArgenTA, Ataúlfo. veyron-lAcroix, Robert (clavicembalo). Miembros de la Orquesta Nacional 
de España (del cid lóPez, Rafael, flauta. serrA no, Servan do, oboe. PArrAs, Leocadio, 
clarine te. AnTón, Luis, violín. bAenA, Carlos, violon chelo). COLUMBIA WD 71324. 
AAD (1957)
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soriAno, Gonzalo (clavicembalo). debosT, Michel (flauta). cAsier, Robert (oboe). bouTArd, 
André (clarine te). nérini, Pierre (violín). cordier, Robert (violon chelo). EMI 7243 5 
69305 2. Grabación monoaural. ADD 1957)
FrAnco gil, José María. gálvez, Genoveva (clavicembalo). lóPez del cid, Rafael (flauta). vAyá, 
José ( oboe). menéndez, Antonio (clari ne te). AnTón, Luis (violín). vivó, Ricardo (violon-
chelo). HISPAVOX 530 7696251. ADD (1963)
gAlling, Martin (clavicembalo). dohn, Robert (flauta). schnell, Willy ( oboe). lemser, Hans 
(clari ne te). lAuTenbAcher, Susanne (violín). blees, Thomas (violon chelo). NAXOS 
DIGITAL SERVICES LTD B004KE0LZQ (1967)
mAckerrAs, Charles. PuyAnA, Rafael (clavicembalo). sAndemAn, David (flauta). blAck, Neil 
(oboe). king, Thea (clarine te). cohen, Raymond (violín). weill, Terence (violon chelo). 
EMI 432 829-2. ADD (1969)
boulez, Pierre. kiPnis, Ígor (clavicembalo). Miembros de la Or questa Filarmó nica de Nueva 
York (brook, Paige, flauta. gomberg, Harold, oboe. drucker, Stanley, clarine te. chAPo, 
Eliot, violín. munroe, Lorne, violon chelo). SONY SMK 68333. ADD (1975)
mATA, Eduardo. AchúcArro, Joaquín (clavicembalo). Miembros de la Orquesta Sinfónica de 
Londres. RCA 74321 35634 2. ADD (1977)
mATA, Eduardo. AchúcArro, Joaquín (piano). Miembros de la Orquesta Sinfónica de Londres. 
RCA 74321 35634 2. ADD (1977)
rATTle, Simon. consTAble, John (clavicembalo). The London Sinfonietta. DECCA 433 908-2. 
ADD (1979)
birney, Alan. newmAn, Anthony (piano). Miembros de la Pennsylvania Sinfonia. NEWPORT 
CLASSIC NC 60017. DDD (1986)
colomer, Edmon. millán, Tony (clavicembalo). mArTín, Jaime (flau ta), Angulo Manuel (oboe), 
llunA, Joan Enric (clarinete), JuAn, Santiago (violín), PozAs, Jorge (violonchelo). AUVI-
DIS V 4642. DDD (1989)
desgrAuPes, Bernard. choJnAckA, Elisabeth (clavicembalo). Ensemble Erwartung. ADÈS ADDA 
581235 AD 184. DDD. (1990)
Pons, Josep. vidAl, Lluís (clavicembalo). Orquesta de Cámara del Teatro Lliure. HARMONIA 
MUNDI HMC 901432. DDD (1992)
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mATA, Eduardo. PuyAnA, Rafael (clavicembalo). Solistas de México. DORIAN DOR-90214. 
DDD (1994)
lAgunA, Gerardo López (clavicembalo). AriAs, Antonio (flau ta), TAmAriT, Rafael (oboe), villA 
roJo, Jesús (clarinete), Puig, Salvador (violín), mAñero, José María (violonchelo). LIM 
75-95 S20/CD004. DDD (1995)
hoPPen, Liesbeth (clavicembalo). verhey, Paul (flau ta). meeTerns, Jacques (clarinete). krAchT, 
Johan (violín). Tol, Truus van (violonchelo). ARSIS CLASSICS 96006. DDD (1995)
kelly, Brett. Anderson, Elizabeth (clavicembalo). The Schirmer Ensemble (clArke, Wendy, 
flau ta. leuTchFord, Douglas, clarinete. sellArs, Elizabeth, violín. hunT, Rosanne, 
violonchelo). NAXOS 8.554366. DDD (1997)
mAcourek, Michal. knoblochová, Monika (clavicembalo). Conjunto Instrumental. SUPRAPHON 
SU 3805-2. DDD (2005)
músicA instRumentAL
Piano solo
Registros monográficos (todos ellos incompletos)
lArrochA, Alicia de. DECCA 417 816-2. AAD (1973)
AchúcArro, Joaquín. RCA 74321 35634 2. ADD (1975)
solé, Eulàlia. ETNOS CD 02A39. ADD (1976)
sánchez, Esteban. ENSAYO ENY-CD-9735. ADD (1976)
heisser, Jean-François. ERATO 2292-45481-2. DDD (1989)
colom, Josep. MANDALA MAN 4816. DDD (1989)
bAselgA, Miguel. BIS 773. DDD (1996)
reQueJo, Ricardo. CLAVES 50-9615. DDD (1996)
vorsTer, Len. NAXOS 8.554498. DDD (1998)
meshulAm, Benita. BRILLIANT CLASSICS 6835. DDD (2004)
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weyAnd, Uta. NEUHAUSEN PROFIL PH05032. DDD (2005)
ligorio, Daniel. NAXOS 8.555065. DDD (2007)
díAz-Jerez, Gustavo. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MUSICOLOGÍA. DDD (2009)
nishizAwA, Azumi. CLASSIC WORLD SOUND VERSO VRS 2089. DDD (2010)
nishizAwA, Azumi. PROMETHEUS ARTS PMCC 1960. DDD (2012)
Nocturno (ca. 1896)
AchúcArro, Joaquín. RCA 74321 35634 2. ADD (1975)
sánchez, Esteban. ENSAYO ENY-CD-9735. ADD (1976)
heisser, Jean-François. ERATO 2292-45481-2. DDD (1989)
reQueJo, Ricardo. CLAVES 50-9615. DDD (1996)
bAselgA, Miguel. BIS 773. DDD (1996)
vorsTer, Len. NAXOS 8.554498. DDD (1998)
meshulAm, Benita. BRILLIANT CLASSICS 6835. DDD (2004)
Jones, Martin. NAXOS DIGITAL SERVICES/NIMBUS. NI5619-23. DDD (2009)
echAniz, José. NAXOS DIGITAL SERVICES LTD 8576618. DDD (2009)
PeriAnes, Javier. hArmoniA mundi hmc902099. ddd (2011)
Mazurca en do menor (ca. 1899)
colom, Josep. MANDALA MAN 4816. DDD (1989)
reQueJo, Ricardo. CLAVES 50-9615. DDD (1996)
bAselgA, Miguel. BIS 773. DDD (1996)
vorsTer, Len. NAXOS 8.554366. DDD (1997)
meshulAm, Benita. BRILLIANT CLASSICS 6835. DDD (2004)
PeriAnes, Javier. HARMONIA MUNDI HMC902099. DDD (2011)
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Serenata andaluza (ca. 1900)
AchúcArro, Joaquín. RCA 74321 35634 2. ADD (1975)
sánchez, Esteban. ENSAYO ENY-CD-9735. ADD (1976)
bodini, Maria Rosa. NUOVA ERA 6809. DDD (1988)
heisser, Jean-François. ERATO 2292-45481-2. DDD (1989)
lArrochA, Alicia de. RCA 09026 61389 2. DDD (1992)
reQueJo, Ricardo. CLAVES 50-9615. DDD (1996)
bAselgA, Miguel. BIS 773. DDD (1996)
vorsTer, Len. NAXOS 8.554498. DDD (1998)
meshulAm, Benita. BRILLIANT CLASSICS 6835. DDD (2004)
lombArdi, Carlo. MUSICAL ARTIST RECORDS B007PVXZ0E. DDD (2007)
PeriAnes, Javier. HARMONIA MUNDI HMC902099. DDD (2011)
Canción (1900)
sánchez, Esteban. ENSAYO ENY-CD-9735. ADD (1976)
orTiz, Cristina. COLLINS 11362. DDD (1989)
colom, Josep. MANDALA MAN 4816. DDD (1989)
reQueJo, Ricardo. CLAVES 50-9615. DDD (1996)
bAselgA, Miguel. BIS 773. DDD (1996)
vorsTer, Len. NAXOS 8.554366. DDD (1997)
meshulAm, Benita. BRILLIANT CLASSICS 6835. DDD (2004)
PeriAnes, Javier. HARMONIA MUNDI HMC902099. DDD (2011)
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Vals-capricho (ca. 1900)
AchúcArro, Joaquín. RCA 74321 35634 2. ADD (1975)
sánchez, Esteban. ENSAYO ENY-CD-9735. ADD (1976)
heisser, Jean-François. ERATO 2292-45481-2. DDD (1989)
reQueJo, Ricardo. CLAVES 50-9615. DDD (1996)
bAselgA, Miguel. BIS 773. DDD (1996)
vorsTer, Len. NAXOS 8.554498. DDD (1998)
meshulAm, Benita. BRILLIANT CLASSICS 6835. DDD (2004)
Jones, Martin. NAXOS DIGITAL SERVICES/NIMBUS. NI5619-23. DDD (2009)
echAniz, José. NAXOS DIGITAL SERVICES LTD 8576618. DDD (2009)
Cortejo de gnomos (1901)
orTiz, Cristina. COLLINS 11362. DDD (1989)
reQueJo, Ricardo. CLAVES 50-9615. DDD (1996)
bAselgA, Miguel. BIS 773. DDD (1996)
vorsTer, Len. NAXOS 8.554498. DDD (1998)
meshulAm, Benita. BRILLIANT CLASSICS 6835. DDD (2004)
Serenata para piano en mi menor (1901)
bodini, Maria Rosa. NUOVA ERA 6809. DDD (1988)
colom, Josep. MANDALA MAN 4816. DDD (1989)
bAselgA, Miguel. BIS 773. DDD (1996)
reQueJo, Ricardo. CLAVES 50-9615. DDD (1996)
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vorsTer, Len. NAXOS 8.554366. DDD (1997)
meshulAm, Benita. BRILLIANT CLASSICS 6835. DDD (2004)
Allegro de concierto (1903)
solé, Eulàlia. ETNOS CD 02A39. ADD (1976)
bAselgA, Miguel. BIS 773. DDD (1996)
reQueJo, Ricardo. CLAVES 50-9615. DDD (1996)
gómez, Alberto. TAÑIDOS SRD-202. DDD (1997)
meshulAm, Benita. BRILLIANT CLASSICS 6835. DDD (2004)
Cuatro piezas españolas (1906 - 1909)
Querol, Leopoldo. ALMAVIVA DS 0121. Grabación monoaural. AAD (1936)
Querol, Leopoldo. EMI 7243 5 69235 2 2. Grabación monoaural. ADD (1952)
lArrochA, Alicia de. DECCA 417 816-2. ADD (1973)
AchúcArro, Joaquín. RCA 74321 35634 2. ADD (1975)
solé, Eulàlia. ETNOS CD 02A39. ADD (1976)
sánchez, Esteban. ENSAYO ENY-CD-9735. ADD (1976)
mAgálov, Nikita. RICORDI CARRERE 94008. AAD (1978)
heisser, Jean-François. ERATO 2292-45481-2. DDD (1989)
colom, Josep. MANDALA MAN 4816. DDD (1989)
lArrochA, Alicia de. RCA 09026 61389 2. DDD (1992)
orozco, Rafael. AUVIDIS V 4724. DDD (1994)
reQueJo, Ricardo. CLAVES 50-9615. DDD (1996)
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bAselgA, Miguel. BIS 773. DDD (1996)
gómez, Alberto. TAÑIDOS SRD-202. DDD (1997)
meshulAm, Benita. BRILLIANT CLASSICS 6835. DDD (2004)
Fantasía bætica (1919)
hAmbourg, Mark. ALMAVIVA DS 0121. Grabación monoaural. AAD (1923)
Querol, Leopoldo. EMI 7243 5 69235 2 2. Grabación monoaural. ADD (1952)
lArrochA, Alicia de. DECCA 417 816-2. ADD (1973)
sándor, György (piano). VOX TV-S-34588. ADD (1974)
AchúcArro, Joaquín. RCA 74321 35634 2. ADD (1975)
sánchez, Esteban. ENSAYO ENY-CD-9735. ADD (1976)
solé, Eulàlia. ETNOS CD 02A39. ADD (1976)
Pueyo, Eduardo del. AAEP (Asociación de Amigos de Eduardo del Pueyo). EDP 1905. AAD 
[1964]
mAgálov, Nikita. RICORDI CARRERE 94008. AAD (1978)
PeTchersky, Alma. ASV CD QS 6079. ADD (1984)
gouveiA, Manuela. PAVANE RECORDS ADW 7238. DDD (1988)
heisser, Jean-François. ERATO 2292-45481-2. DDD (1989)
lArrochA, Alicia de. RCA 09026 61389 2. DDD (1989)
gArzón, María. ASV CD DCA 798. DDD (1992)
colom, Josep. MANDALA MAN 4816. DDD (1993)
orozco, Rafael. AUVIDIS V 4724. DDD (1994)
reQueJo, Ricardo. CLAVES 50-9615. DDD (1996)
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domínguez, Eleuterio. MORALEDA 6462. DDD (1996)
bAselgA, Miguel. BIS 773. DDD (1996)
bidini, Fabio (piano). ENCORE PERFORMANCE RECORDINGS EPR 9816. DDD (1998)
Jones, Martin. NIMBUS RECORDS NI5619-NI5623. DDD (1999)
PeriAnes, Javier. JUVENTUDES MUSICALES BS 005CD. DDD (1999 )
meshulAm, Benita. BRILLIANT CLASSICS 6835. DDD (2004)
nieTo, José Luis. PRODUCCIONES PELIGROSAS JASS85CD/04. DDD (2004)
rierA, Andreu. PRODUCCIONS BLAU, DISCMEDI D.L. 2006. Blau CD 436. DDD (2006)
cuTmore, Jason. BATON ROUGE, LA CENTAUR. DDD (2008)
PeriAnes, Javier. HARMONIA MUNDI HMC902099. DDD (2011)
solAno, Ángel. HABANA PROYECTOS MUSICALES 117/01. DDD (2011)
Pérez FlorisTán, Juan. KLAVIER-FESTIVAL RUHR 8553285. DDD (2012)
Homenaje pour ‘Le Tombeau de Claude Debussy’ (1920)
AchúcArro, Joaquín. RCA 74321 35634 2. ADD (1966)
solé, Eulàlia. ETNOS CD 02A39. ADD (1976)
colom, Josep. MANDALA MAN 4816. DDD (1989)
heisser, Jean-François. ERATO 2292-45481-2. DDD (1989)
orozco, Rafael. AUVIDIS V 4724. DDD (1994)
reQueJo, Ricardo. CLAVES 50-9615. DDD (1996)
bAselgA, Miguel. BIS 773. DDD (1996)
Jones, Martin. NIMBUS RECORDS NI5619-NI5623. DDD (1999)
meshulAm, Benita. BRILLIANT CLASSICS 6835. DDD (2004)
PeriAnes, Javier. HARMONIA MUNDI HMC902099. DDD (2011)
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Canto de los remeros del Volga (1922)
sánchez, Esteban. ENSAYO ENY-CD-9735. ADD (1976)
orTiz, Cristina. COLLINS 11362. DDD (1989)
colom, Josep. MANDALA MAN 4816. DDD (1993)
reQueJo, Ricardo. CLAVES 50-9615. DDD (1996)
bAselgA, Miguel. BIS 773. DDD (1996)
vorsTer, Len. NAXOS 8.554498. DDD (1998)
Jones, Martin. NIMBUS RECORDS NI5619-NI5623. DDD (1999)
meshulAm, Benita. BRILLIANT CLASSICS 6835. DDD (2004)
Pour le Tombeau de Paul Dukas (1935)
AchúcArro, Joaquín. RCA 74321 35634 2. ADD (1975)
solé, Eulàlia. ETNOS CD 02A39. ADD (1976)
sánchez, Esteban. ENSAYO ENY-CD-9735. ADD (1976)
colom, Josep. MANDALA MAN 4816. DDD (1993)
orozco, Rafael. AUVIDIS V 4724. DDD (1994)
ruiz-PiPó, Antonio. SACEM 070434. DDD (1982)
heisser, Jean-François. ERATO 2292-45481 2. DDD (1996)
reQueJo, Ricardo. CLAVES 50-9615. DDD (1996)
bAselgA, Miguel. BIS 773. DDD (1996)
vorsTer, Len. NAXOS 8.554498. DDD (1998)
Jones, Martin. NIMBUS RECORDS NI5619-NI5623. DDD (1999)
meshulAm, Benita. BRILLIANT CLASSICS 6835. DDD (2004)
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cuTmore, Jason. BATON ROUGE, LA. CENTAUR. DDD (2008)
PeriAnes, Javier. HARMONIA MUNDI HMC902099. DDD (2011)
El sombrero de tres picos (Tres danzas)
gómez, Alberto (piano). SEVERAL RECORDS. SRD 202. DDD (1998)
meshulAm, Benita. BRILLIANT CLASSICS 6835. DDD (2004)
ligorio, Daniel (piano). NAXOS 8.555065. DDD (2007)
cuTmore, Jason. BATON ROUGE, LA. CENTAUR. DDD (2008)
echAniz, José. NAXOS DIGITAL SERVICES LTD 8576618. DDD (2009)
El amor brujo (Suite)
lArrochA, Alicia de. DECCA 417 816-2. ADD (1973)
Torres-PArdo, Rosa. CALANDO. DDD (1997)
meshulAm, Benita. BRILLIANT CLASSICS 6835. DDD (2004)
ligorio, Daniel (piano). NAXOS 8.555065 (2007)
Guitarra sola
Homenaje pour ‘Le Tombeau de Claude Debussy’ (1920)
segoviA, Andrés. ALMAVIVA DS 0121. Grabación monoaural. AAD (1953)
clAry, Mildred. EMI 7243 5 69235-2. Grabación monoaural. ADD (1956)
williAms, John. CBS MK 44794. ADD (1964)
Ponce, Alberto. ARION ARN 68197. AAD (1969)
evers, Reinbert. DABRINGHAUS UND GRIMM MD+G L 3292. DDD (1980)
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breAm, Juliam. RCA 74321 35634 2. DDD (1983)
Fernández, Eduardo. DECCA 414 161-2. DDD (1984)
bonell, Carlos. EMI CDC 7 49512-2. DDD (1986)
bArrueco, Manuel. EMI CDC 749 228 2. DDD (1987)
biTeTTi, Ernesto. EMI 7243 5 66017 2 7. DDD (1989)
yePes, Narciso. Deutsche Grammophon 423 699-2. DDD (1989)
küPer, Daniel. RTVE 640020. DDD (1989)
krAFT, Norbert. CHANDOS CHAN 8857. DDD (1990)
romero, Pepe. PHILIPS 442 150-2. DDD (1993)
mAruri, Agustín. EMEC E-009. DDD (1995)
gAllArdo, José María. MANDALA 4904. DDD (1996)
schAAP, Marion. NAXOS 8.554366. DDD (1997)
rodes, Ignacio. ALMIRA 001/2. DDD (1998)
AzAbAgic, Denis. NAXOS. 8.554563. DDD (2000)
locussol, Christian. LA MÀ DE GUIDO LMG 2046. DDD (2001)
esPí, Fernando. BANCO DE SONIDO BS 023 CD. DDD (2001)
sAinz villegAs, Pablo. NAXOS. BANCO DE SONIDO. BS 023 CD. DDD (2001)
segre, Emanuele. DELOS DE3347. DDD (2005)
kersTens, Tom. BGS RECORDS BGS114. DDD (2005)
möller, Johannes. SFZ RECORDS/SFORZANDO CD SFZ 6014. DDD. (2005)
duchArme, Jerôme. NAXOS 8.570189. DDD (2005)
grAce, James. CD STR093. DDD (2009)
reill, Paul. BALL STATE UNIVERSITY CD 14854. DDD (2009)
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echols, Thomas. PLAINTE CALME. THOMAS ECHOLS. DDD (2010)
kArAdAglić, Miloš. DEUTSCHE GRAMMOPHON. MERCURY CLASSICS. 002894810652. 
DDD (2014)
El amor brujo (Canción del fuego fatuo) (Arreglo: Narciso Ye pes)
yePes, Narciso. DEUTSCHE GRAMMOPHON 437 615-2. ADD (1971)
El sombrero de tres picos (Cuatro danzas) (Arreglo: Manuel Barrueco )
bArrueco, Manuel. EMI CD 7 49228 2. DDD (1987)
El sombrero de tres picos (Danza del molinero) (Arreglo: Narciso Ye pes)
yePes, Narciso. DEUTSCHE GRAMMOPHON 437 615-2. ADD (1971)
teAtRo LíRico
Pantomima
El amor brujo (1914/1915)
izQuierdo, Luis. senn, Marta (mezzosoprano). Orquesta Carme Ensem ble. NUOVA ERA 6809. 
DDD (1988)
cleobury, Nicholas. Powell, Claire (mezzosoprano). Aquarius. VIRGIN CUV 5611382. DDD 
(1988)
Pons, Josep. orTegA, Ginesa (cantaora). Orquesta de Cámara del Teatro Lliure. HARMONIA 
MUNDI HMC 905213. DDD (1990)
lóPez cobos, Jesús. nAFé, Alicia (mezzosoprano). Orquesta de Cámara de Lausana. DENON 
CO 75339. DDD (1992)
udAeTA, Juan. Fernández, Esperanza (cantaora). Orquesta Joven de Andalu cía. ALMAVIVA 
CMF-0111. DDD (1995)
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dini-ciAcci, Diego. FAbiolA herrerA, Nancy (mezzosoprano). I Cameristi. NAXOS 8.553499. 
DDD (1995)
El corregidor y la molinera (1916 - 1917)
lóPez cobos, Jesús. bergAnzA, Teresa (mezzosoprano). Orquesta de Cámara de Lausana. 
CLAVES CD 50-8405. DDD (1983)
cleobury, Nicholas. gómez, Jill (soprano). Aquarius. VIRGIN CUV 5611382. DDD (1988)
Pons, Josep. serrA, Olga (soprano). Orques ta de Cámara del Teatro Lliure. HARMONIA MUNDI 
HMC 901520. DDD (1994)
Ópera
La vida breve (1904 - 1913)
hAlFFTer, Ernesto. ángeles, Victoria de los. civil, Pablo. gómez, Rosario. PAvA, Emilio. Puigsech, 
Josefina. cAchAdinA, Fernando. PuJol, Miguel. simorrA, José (cantaor). Guitarrista sin 
determinar. Capilla Clásica Polifónica. Orques ta Sinfónica de la Ópera de Barcelona. EMI 
7243 5 69235 2 2. Grabación monoaural. ADD (1952)
Frühbeck de burgos, Rafael. ángeles, Victoria de los. cossuTA, Carlos. rivAdeney rA, Inés. 
nArké, Víctor de. higuerAs, Ana María. villA re Jo, Luis. higuero, José María. moreno, 
Gabriel (cantaor). Guitarrista sin especificar. Orfeón Donos tia rra. Orquesta Nacio nal de 
España. EMI 769590 2. 1 disco ADD (1965)
gArcíA Asensio, Enrique. lorengAr, Pilar. Coro y Orquesta de la RTVE. ALMAVIVA DS 0121. 
ADD (1972). V (Madrid, Palacio de Congresos, 22 de octubre) (Selección)
gArcíA nAvArro, Luis Antonio. bergAnzA, Teresa. cArre rAs, José. nAFé, Alicia. Pons, Joan. 
Pérez íñigo, Paloma. conTrerAs, Ramón. cid, Manuel. mAire nA, Manuel (cantaor). 
yePes, Narciso (guitarrista). TenA, Lucero (castañuelas). Coro Ambrosian. Orquesta 
Sinfónica de Londres. DEUTSCHE GRAMMOPHON 435851-2. 2 discos ADD (1978)
lóPez cobos, Jesús. nAFé, Alicia. ordóñez, Antonio. keen, Catherine. wAds worTh, Michael. 
noTAre, Karen. mcgrAw, William. cid, Manuel. moreno, Gabriel (cantaor). mArTí-
nez, Carmelo (guitarrista). TenA, Lucero (castañuelas). May Festival Chorus. Orquesta 
Sinfóni ca de Cincinnati. TELARC CD 80317. 1 disco DDD (1992)
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mATA, Eduardo. senn, Marta. morA, Fernando de la. Angell, Cecilia. AlvArAdo, William. 
AlmenAr, Elisabeth. muskus, Claudio. clAPes, Ignacio. iglesiAs, Carlos Enrique (cantaor). 
negreTe, Jorge Luis y TAlAverA, Héctor (guitarristas) . Schola Cantorum de Caracas. 
Orquesta Sinfóni ca Simón Bolí var. DORIAN 90192. 1 disco DDD (1993)
Pons, Josep. egido, Inmaculada. ordóñez, Antonio. PerelsTein, Mabel. bAQuerizo, Enrique. 
cAnTArero, Mariola. Torres, Víctor. ArévAlo, Octavio. herediA Fernández, Luis, El 
Polaco, (cantaor). ochAndo, Miguel (guitarrista). Coro de Valencia. Orquesta Ciudad de 
Granada. HARMONIA MUNDI HMC 901657. 1 disco DDD (1997)
Frühbeck de burgos, Rafael. rodríguez, María. hernández, César. PellicciAri, Paola. liPPi, 
Marcello. milAnesi, Giorgia. esPósiTo, Alex. chung, Yikun. Fernández, Esperanza 
(cantaor). corTés, Miguel Ángel (guitarrista). Orquesta y Coro del Teatro Lirico di 
Cagliari. DYNAMIC CDS 380. 1 disco DDD (2001)
vAldés, Maximiano. sánchez, Ana María. ombuenA, Vicente. nAFé, Alicia. echeverríA, Alfonso. 
suárez, María José. bAQuerizo, Enrique. cid, Manuel. sAnz, Pedro (cantaor). reyes, 
Antonio (guitarrista). Coro de la Fundación Príncipe de Asturias. Orquesta Sinfóni ca del 
Principado de Asturias. NAXOS 8.660155. 1 disco DDD (2002)
mAAzel, Lorin. gAllArdo-domâs, Cristina. león, Jorge de. corbAcho, María Luisa. bou, Felipe. 
Ferrández, Sandra. lunAr, Natalia. gAlán, Isaac. lozAno, Antonio. Fernández, 
Esperanza (cantaora). Coro de la Generalitat Valenciana. Orquesta de la Comunidad 
Valenciana. UNITEL CLASSICA A93001779. DVD (2010)
Fuego fatuo (1918 - 1919)
ros mArbà, Antoni. Orquesta Sinfónica de la RTVE. ALMAVIVA DS 0121. ADD (1976) (suite 
orquestal)
ros mArbá, Antoni. Real Filharmonía de Galicia. CLAVES RECORDS CD 50-2810. DDD 
(2008) (suite orquestal)
El retablo de Maese Pedro (1919 - 1922)
Toldrà, Eduard. rodríguez de ArAgón, Lola (Trujamán). Ausensi, Manuel (Don Quijote). 
renon Cayetano (Maese Pedro). Orquesta Nacional de la Radiodifu sión Francesa. EMI 
7243 5 69235 2 2. Grabación monoaural. ADD (1953)
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hAlFFTer, Ernesto. seoAne, Blanca María (Trujamán). gonzAlo, Chano (Don Quijote). nAvArro, 
Francisco (Maese Pedro). Orquesta del Teatro de los Campos Elíseos. MCA CLASSICS 
MCAD-10481. Grabación monoaural. AAD (1953)
Adler, Charles F. sTeingruber, Ilona (Trujamán). wiener, Otto (Don Quijote). kmenTT, 
Waldemar (Maese Pedro). Orquesta de la Ópera de Viena. MCA CLASSICS MCAD-
10481. Grabación monoaural. AAD (1953) SPA-RECORDS 43 (solo en elepé) (en 
alemán)
ArgenTA, Ataúlfo. bermeJo, Julita (Trujamán). Torres, Raimundo (Don Quijote). munguíA, 
Carlos (Maese Pedro). Orquesta Nacional de España. COLUMBIA WD 71324. AAD 
(1957)
FreiTAs brAnco, Pedro de. Tourné, Teresa (Trujamán). cesAri, Renato (Don Quijote). lAvirgen, 
Pedro (Maese Pedro). Orquesta de Con ciertos de Madrid. EMI 7243 5 66017 2 7. ADD 
(1961)
hAlFFTer, Ernesto. PenAgos, Isabel (Trujamán). FArrés, Pedro (Don Quijote). higuero, José 
María (Maese Pedro). Orquesta Sinfónica de la RTVE. ALMAVI VA DS 0121. ADD (1966)
Frühbeck de burgos, Rafael. gomArA, Fermín Javier (Trujamán). molinA, Julián (Don Quijote). 
nArké, Víctor de (Maese Pedro). Orquesta Filarmonía de España. LP ALHAMBRA CS 
8556. (1967)
Alonso, Odón. PenAgos, Isabel (Trujamán). FArrés, Pedro (Don Quijote). Julián, Julio (Maese 
Pedro). Orquesta de la Scala de Milán ZAFIRO (solo en disco elepé) (1973)
duToiT, Charles. higuerAs, Ana (Trujamán). bermúdez, Manuel Pérez (Don Quijote). cAbrerA, 
Tomás (Maese Pedro). Instrumental Ensemble. ERATO STU 70713 (1975) (solo en 
disco elepé)
rATTle, Simon. smiTh, Jennifer (Trujamán). knAPP, Peter (Don Quijo te). oliver, Alexander 
(Maese Pedro). The London Sinfonietta. DECCA 433 908-2. ADD (1979)
ziegler, Robert. linAy, Samuel (Trujamán). besT, Matthew (Don Quijo te). ThomPson, Adrian 
(Maese Pedro). Matrix Ensemble. ASV CD DCA 758. DDD (1990)
Pons, Josep. mArTin, Joan (Trujamán). Fresán, Iñaki (Don Quijote). cAbero, Joan (Maese Pedro). 
Orquesta del Teatro Lliure. HARMONIA MUNDI HMC 905213. DDD (1990)
mATA, Eduardo. Ambriz, Lourdes (Trujamán). AlvArAdo, William (Don Quijote). corTez, Miguel 
(Maese Pedro). Solistas de México. DORIAN DOR-90214. DDD (1994)
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dini-ciAcci, Maurizio. vAllAdAres, Natacha (Trujamán). Pons-TenA, Ismael (Don Quijote). 
gAloFré, Jordi (Maese Pedro). I Cameristi. NAXOS 8.553499. DDD (1995)
 csAbA, Péter. lóPez, Adela (Trujamán). guidii, Igor (Don Quijote). cobo, Fernando (Maese 
Pedro). Orquesta de Cámara del Encuentro de Música y Academia de Santander. 
ROSETTA PLUS. CD ESMR 132. DDD (2004)
encinAr, José Ramón. olAz morATinos, Xavier (Trujamán). álvArez, Carlos (Don Quijote). 
sAnTAmAríA, Eduardo (Maese Pedro). Orquesta de la Comunidad de Madrid. 
UNIVERSAL. DDD (2005)
heisser, Jean François. PerrAud, Chantal (Trujamán). correAs, Jérome (Don Quijote). hucheT, 
Eric (Maese Pedro). Orchestre Poitou-Charentes. MIRARE. DDD (2008)
Música incidental
El gran teatro del mundo (1927)
Pons, Josep. ángeles, Victoria de los (soprano). Coro Lieder Camera. Orquesta de Cámara del 
Teatro Lliure. HARMONIA MUNDI HMC 901432. DDD (1992)
músicA vocAL
orán, María (sopra no). zAneTTi, Miguel (piano). EMI. C 55126 2. DDD (1993)
orán, María (soprano). mArTín, Chiky (piano). EMI Classics: CDS 7243 5 5677525, CDC 5 
56776 2. 2 discos. DDD (1998)
civiT Fons, Ángels. vilAPrinyó, Jordi  (piano). ALBERT MORALEDA 4893. DDD (1998)
TorruellA, Montserrat (mezzosoprano). gArcíA morAnTe, Manuel (piano). LA MÀ DE GUIDO 
LMG 2037. DDD (2000)
Dos canciones sobre rimas de Gustavo Adolfo Bécquer (ca. 1900)
orán, María (sopra no). zAneTTi, Miguel (piano). EMI. CDC 5 55126 2. DDD (1993)
sAlA, Ofelia (soprano). sulzen, Donald (piano). MORALEDA 6463. DDD (1997)
QuAiFe, Merlyn (soprano). vorsTer, Len (piano). NAXOS 8.554498. DDD (1998)
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Preludios (ca. 1900)
orán, María (sopra no). zAneTTi, Miguel (piano). EMI. CDC 5 55126 2. DDD (1993)
sAlA, Ofelia (soprano). sulzen, Donald (piano). MORALEDA 6463. DDD (1997)
QuAiFe, Merlyn (soprano). vorsTer, Len (piano). NAXOS 8.554498. DDD (1998)
Tus ojillos negros (ca. 1902 - 1903)
hidAlgo, Elvira de. Orquesta desconocida. ALMAVIVA DS 0121. Grabación monoaural. ADD 
(1926)
lázAro, Hipólito. Orquesta desconocida. RCA 74321 35634 2. Grabación monoaural. ADD (sin 
fecha)
krAus, Alfredo. Gran Orquesta Sinfónica. Enrique Belenguer Estela (director). Carrillón MCAL 
2. ADD (1969)
bAyo, María (soprano). álvArez PAreJo, Juan Antonio (piano). CLAVES CD 50-9205. DDD 
(1992)
orán, María (sopra no). zAneTTi, Miguel (piano). EMI. CDC 5 55126 2. DDD (1993) 
sAlA, Ofelia (soprano). sulzen, Donald (piano) MORALEDA 6463. DDD (1997)
QuAiFe, Merlyn (soprano). vorsTer, Len (piano). Len NAXOS 8.554498. DDD (1998)
serrAno, Carmen (Soprano), lóPez, Antonio (Piano). Canción y poesía. FONORUZ CDF-453. 
DDD (1998)
conTrerAs, Ramón (Tenor). Conjunto instrumental. ARIA RECORDING 9006. DDD (2002)
sPerry, Paul (tenor). hobson, Ian (piano). Fort Worth, TX : ZEPHYR Z121-02. DDD (2002)
lóPez ArTigA, Ángeles (soprano). mAdrid, José (piano) José. FACTORIA AUTOR. SA00958. 
DDD (2004)
sAndler, Clara (soprano). merrill, William (piano). GEOVISION. DDD (2004)
luz, Mónica (soprano). kuhlmAnn, Sergio (piano). AMCD005 ARCOMÚSICA. DDD (2011)
Fink, Bernarda (mezzosoprano). sPiri, Anthony (piano). Harmonia Mundi. HMC 902133. DDD 
(2012)
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Trois mélodies sobre textos de Thèophile Gautier (1909)
orán, María (sopra no). zAneTTi, Miguel (piano). EMI. CDC 5 55126 2. DDD (1993)
Focile, Nuccia (soprano). surgenor, Ingrid (piano). RICORDI CRMCD 1033. AAD (1994)
ronell, Evelyn (soprano). Freiberg, Chaim (piano). ERON-01. DDD (1996)
Fink, Bernarda (mezzosoprano). sPiri, Anthony (piano). Harmonia Mundi. HMC 902133. DDD (2012)
Siete canciones populares españolas (1914)
bArrienTos, María (soprano). FAllA, Manuel de (piano). ALMAVI VA. DS 0121. Grabación 
monoaural. AAD (1930)
suPervíA, Conchita (soprano). mArshAll, Frank (piano). ALMAVI VA. DS 0121. Grabación 
monoaural. AAD (1930)
ángeles, Victoria de los (soprano). moore, Gerald (piano). EMI CDH 7 64028 2. Grabación 
monoaural. ADD (1951)
iriArTe, Ana María (mezzosoprano). mAchAdo, Roger (piano). EMI 7243 5 69235 2 2. Grabación 
monoaural. ADD (1952)
bergAnzA, Teresa (mezzosoprano). lAvillA, Félix (piano). RCA 74321 35634 2. ADD (1959)
ángeles, Victoria de los (soprano). soriAno, Gonzalo (piano). EMI CMS 5 65061 2. ADD (1962)
horne, Marilyn (mezzosoprano). kATz, Martin (piano). DECCA 433 917-2 ADD (1973)
bergAnzA, Teresa (mezzosoprano). yePes, Narciso (guitarra). DEUTS CHE GRAMMOP HON 
435 848-2. ADD (1976)
gArcisAnz, Isabel (soprano). Ponce, Alberto (guitarra). ARION ARN 68197. ADD (1976)
nAFé, Alicia (mezzosoprano). PiAzzini, Carmen (piano). BELLAPHON 690 01 010. DDD (1981)
dAniel, Susan (mezzosoprano). Amner, Richard (piano). DENON 33C37 7539. DDD (1984)
cArrerAs, José (tenor). kATz, Martin (piano). PHILIPS 411 478-2. DDD (1984)
bergAnzA, Teresa (mezzosoprano). álvArez PAreJo, Juan Antonio (piano). CLAVES CD 50-
8405. DDD (1986)
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senn, Marta (mezzosoprano). bodini, Maria Rosa (piano). NUOVA ERA 6809. DDD (1988)
cArrerAs, José (tenor). berio, Luciano. Orquesta Inglesa de Cámara. PHILIPS 432 889-2 . DDD 
(1991) (Orquesta ción de Lucia no Berio)
nAFé, Alicia (mezzosoprano). lóPez cobos, Jesús (director). Orquesta de Cámara de Lausana. 
DENON CO 75339. DDD (1992) (Orquesta ción de Luciano Berio)
Angeles, Victoria de los (soprano). Pons, Josep (director). Orquesta de Cámara del Teatro Lliure. 
HARMONIA MUNDI. HMC 901432. DDD (1992) (Orquesta ción de Ernesto Halffter)
orán, María (sopra no). zAneTTi, Miguel (piano). EMI. CDC 5 55126 2. DDD (1993)
cAsTellAnzA, Lina (sopra no). Plessis, Herbert du (piano). PAVANE RECORDS ADW 7300. 
DDD (1993)
monoyios, Ann (sopra no). bArrueco, Manuel (guitarra). EMI 7243 5 69850 2 5. DDD (1993)
senn, Marta (mezzosoprano). mATA, Eduardo. Orquesta Sinfóni ca Simón Bolí var. DORIAN 
90210. DDD (1994) (Orquesta ción de Lucia no Berio)
mcFAdden, Claron (soprano). Octeto de violonchelos Conjunto Ibérico. Arizcuren, Elías (direc-
tor). CANAL GRANDE CG 9531. DDD (1995)
QuAiFe, Merlyn (soprano). vorsTer, Len (piano). NAXOS 8.554498. DDD (1998)
conTrerAs, Ramón (Tenor). Conjunto instrumental. ARIA RECORDING 9006. DDD (2002)
sundAl, Julie-Marie (mezzosoprano). krAsin, Ludmila (piano). MU692 UNIVERSITY OF 
MASSACHUSETS. DDD (2004)
bergAnzA, Teresa. álvArez PAreJo, Juan Antonio (piano). RTVE MÚSICA CD-DA 65242. 
DDD (2005)
TAylor, Marilyn (soprano). gAgnon, Allison (piano). North Carolina School of  the Arts. DDD 
(2005)
soboTkA, Iwona (soprano). uFniArz, Agnieszka (piano). CD ESMRS 138. Escuela Superior de 
Música Reina Sofía 1 disco CD-DA. DDD (2005)
cooPer, Jessica (soprano). nicholAs, Scott (piano). THE BOSTON CONSERVATORY. DDD 
(2005)
kAshkAshiAn, Kim (mezzosoprano). levin, Robert (piano). ECM 1975 / 476 6149. DDD (2007)
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skoglund, Annika (mezzosoprano). derwinger, Love (piano). Ictus Music Production IMP1009. 
DDD (2009)
häsler, Ana (mezzosoprano). bernAldo de Quirós, Enrique (piano). COLUMNA MÚSICA 
1CM0243. DDD (2010)
mAngo, Simona (mezzosoprano). hirT, Irène (piano). TONSTUDIO AMOS AG. DDD (2010)
rAPier, Renée (mezzosoprano). bArreTT, Korey (piano). UNIVERSITY OF NORTHERN 
IOWA. DDD (2011)
Fleming, Renée (soprano). Orquesta Philharmonia de Londres. Sebastian lAng-lessing (director). 
DECCA 478 5107. DDD (2012)
cArrerAs, José (tenor). müller, Edoardo (Piano). MÜNCHEN ORFEO (LC 08175) C 871 121 
B. DDD (1981)
Fink, Bernarda (mezzosoprano). sPiri, Anthony (piano). Harmonia Mundi. HMC 902133. DDD 
(2012)
Feddersen, Sophia (mezzo-soprano). diAz, Orlando (piano). Eastman School of  Music. DDD 
[2013]
Pérez, Ailyn (soprano). burnside, Iain (piano). OPUS ARTE OA CD9013. DDD (2013)
Oración de las madres que tienen a sus hijos en brazos (1914)
orán, María (sopra no). zAneTTi, Miguel (piano). EMI. CDC 5 55126 2. DDD (1993)
sAlA, Ofelia (soprano). sulzen, Donald (piano). MORALEDA 6463. DDD (1997)
QuAiFe, Merlyn (soprano). vorsTer, Len (piano). NAXOS 8.554498. DDD (1998)
TorruellA, Montserrat (mezzosoprano). gArcíA morAnTe, Manuel (piano). LA MÀ DE GUIDO 
2037. DDD (2000)
TinTes-schuermAnn, Helen (mezzosoprano). muñoz, Julio Alexis (piano). Newtown Conn MSR 
MUSIC, 2008. MS 1192. DDD (2008)
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El pan de Ronda que sabe a verdad (1915)
orán, María (sopra no). zAneTTi, Miguel (piano). EMI. CDC 5 55126 2. DDD (1993)
sAlA, Ofelia (soprano). sulzen, Donald (piano). MORALEDA 6463. DDD (1997)
QuAiFe, Merlyn (soprano). vorsTer, Len (piano). NAXOS 8.554498. DDD (1998)
TorruellA, Montserrat (mezzosoprano). gArcíA morAnTe, Manuel (piano). LA MÀ DE GUIDO 
2037. DDD (2000)
TinTes-schuermAnn, Helen (mezzosoprano). muñoz, Julio Alexis (piano). Newtown Conn MSR 
MUSIC, 2008. MS 1192. DDD (2008)
Fink, Bernarda (mezzosoprano). sPiri, Anthony (piano). Harmonia Mundi. HMC 902133. DDD 
(2012)
Voz y acompañamientos diversos
Cantares de nochebuena (ca 1903 - 1904)
QuAiFe, Merlyn (soprano). Field, Anthony (guitarra). dickinson, Ben (percusión). NAXOS 
8.554498. DDD (1998)
QuAliFe, Merlyn (soprano). vorsTer, Len (piano). NEW YORK MUSEUM MUSIC MM148. 
DDD (2007)
Psyché (1923 - 1924)
bAdíA, Conchita (soprano). Conjunto Instrumental de Buenos Aires (Integrantes de la Orquesta 
del Teatro Colón). PISCITELLI P 009. Grabación monoaural. ADD (1942) (Mala calidad 
sonora)
ben sedirA, Leila (soprano). Quinteto Instrumental Pierre Jamet. ALMAVIVA DS 0121. 
Grabación monoaural. ADD (1942)
AlArie, Pierrett (mezzosoprano). Quinteto Pierre Jamet. EMI 7243 5 69235 2 2. Grabación 
monoaural. ADD (1956)
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 ángeles, Victoria de los (soprano). chAllAn, Annie (arpa). gérArd, Jean-Claude (flauta). JArry, 
Gérard (violín). colloT, Serge (viola). Tournus, Michel (violonche lo). EMI CMS 5 65061 
2. ADD (19 72)
ángeles, Victoria de los (soprano). Orquesta de Cámara del Teatro Lliure. Pons, Josep (director). 
HARMONIA MUNDI HMC 901432. DDD (1992)
smiTh, Jennifer (soprano). The London Sinfonietta. rATTle, Simon (director). DECCA 433 908-2. 
ADD (1979)
rAmA, Diane (soprano). Harmonia Ensemble (PrAndinA, Luisa, arpa. biocoTino, Gianni, flauta. 
Feige, Carlo, violín. TArenzi, Roberto, viola. righini, Silvio, violonche lo). AS DISC AS 
5004. DDD (1989 )
uPshAw, Dawn (soprano). Allen, Barbara (arpa). smiTh, Fenwick (flauta). rinehArT, Robert 
(violin). clArke, Sarah (viola). bArTleTT, Eric (violonche lo). ELEKTRA NONESUCH 
7559-79262-2 PL. DDD (1990 )
bAird, Julianne (soprano). Solistas de México. mATA, Eduardo (director). DORIAN DOR-90214. 
DDD (1994)
monTiel, María José (soprano). Solistas de la Orquesta Sinfónica de RTVE. gil ordóñez, Ángel 
(director). RTVE MÚSICA. DDD (1994)
mcFAdden, Claron (soprano). Octeto de violonchelos Conjunto Ibérico. Arizcuren, Elías 
(director). CANAL GRANDE CG 9531. DDD (1995)
QuAiFe, Merlyn (soprano). The Schirmer Ensemble. kelly, Brett (director). NAXOS 8.554366. 
DDD (1997)
bAird, Julianne (soprano). Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. mATA, Eduardo (director). 
BRILLIANT CLASSICS 6734 (6734/1- 6734/3). DDD (¿2000?)
 beTAnski, Annette (soprano). zoon, Jacques (flauta). French, Catherine (violín). Fine, Burton 
(viola). bAbcock, Martha (violonchelo). CHANDOS CHAN 9843. DDD (2002)
Soneto a Córdoba (1927)
bArrienTos, María (soprano). FAllA, Manuel de (piano). ALMAVI VA DS 0121. Grabaci ón 
monoaural. AAD (1930) (Mala calidad sonora)
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bAdíA, Conchita (soprano). giAnneo, Nélida Esther (arpa). PISCITELLI P009. Grabación 
monoaural. ADD (1942) (Mala calidad sonora)
kAreskA, Maria (soprano). nicolesco, Sabine (arpa). EMI 7243 5 69235 2 2. Grabación 
monoaural. ADD (1956)
ángeles, Victoria de los (soprano). chAllAn, Annie (arpa). EMI CMS 5 65061 2. ADD (1972)
orán, María (sopra no). zAneTTi, Miguel (piano). EMI. CDC 5 55126 2. DDD (1993)
QuAiFe, Merlyn (soprano). Forse, Megan (arpa). NAXOS 8.554366. DDD (1997)
Música coral
Balada de Mallorca (1933)
südFunkchor. voorberg, Marinus. RICORDI CRMCD 1033. AAD (1979)
coro de cámArA del PAlAu de lA músicA cATAlAnA. cAsAs, Jordi (director). ARSIS 140164. 
DDD (1997).
sAiTuA, Olatz, skeen, Debra, rAmirez, Zulma (sopranos). corTés, Laia (mezzosoprano). nAvArro, 
Jorge (tenor). FAdriQue, Jagoba (barítono). coro cervAnTes. Fernández ArAnsAy, Carlos 
(director). PERIVAL, MIDDLESEX, UNITED KINGDOM : SIGNUM CLASSICS 
SIGCD196. DDD (2010)
AtLántidA
Atlántida (1927 - 1946. Concluido por Ernesto Halffter en 1961. Revisado en 1976)
schiPPers, Thomas. Puglisi, Lino (Corifeo). simionATo, Giulietta (Reina Pirene). sTrATAs, Teresa 
(Reina Isabel). browne, Roger (Alcides). hAlley, Gustavo (Cristóbal Colón). greco, 
Antonio (Arcángel). grAziA Allegri, Maria (Dama de la Corte). Orquesta y Coro de 
Teatro alla Scala de Milán. MEMORIES HR 4464/65. ADD (1962). V (Grabación de la 
primera interpretación escenificada, el 18 de junio de 1962. Cantada en italiano)
AnsermeT, Ernest. rehFuss, Heinz (Corifeo). cAbAllé, Montserrat (Reina Isabel). Coro de 
Jóvenes de Lausana. Coro y Orquesta de la Suisse Romande. CASCAVELLE VEL 2005. 
ADD (1963)
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